






























































t3 Intemet Protocol =インターネットで使われている通信手順
ド90年には、“長崎大学キャンパスネットワーク"という名称、で、 .FDDI方式の学内 LANの基本構想が提
言されています。
t5 http://www.nacsis.ac.jp/nacsis. index.html 


































後、 384Kbps/ 128Kbpsに増速し、さらに 95年には、文部省から回線経費がつき、両方と
も、1.5Mbpsになりました。
(インターネット接続)




















・建屋内の 1箇所に基幹LANとの接点(部局 LANの出入口)となる ATMノードを置き、
基幹LANと接続する。























凡例 SWH :スイッチング型即B(集線装置 M:大型パッチパネル{配線鍍}
hub: リピ一世型HUB(集線装置 P 中型I~ "J チパネル{配線盤)
圃圃圃:光ケーブル ー一一 :UTPケーブル .:情報コンセント
切切:イエロニーケーブル PC:パソコン等の機器




・建屋外との通信は、 ATM方式の出入口 (ATMノード =ATM交換機 +ATMルータ)
































































登録用 DNSネームサーバ パソコンの DNS情報をここに登録










匿名 ftpjgopherによる情報アーカイブ センター なし
匿名 ftpによる情報アーカイプ 電気情報工学科 なし
NUNet VVVVVVサーバ センター なし
部局や研究室での VVVVVVサーバ 各部局等 なし
dialup PPP jTTYサーバ センター あり
メーリングリスト開設サービス センター あり














































fts http://www.nagasaki-u.ac.jp/home-jis . shtml 































































































































































を提供しています。上の 2つは講義演習に使うので「教育用アカウント jと呼ばれ、 3つ目
は「学生用アカウント jと呼ばれています。







































































































• SOHO(Small 0伍ceHome 0伍ce)の流れにより、 ISDN回線による自宅等からのアク
セスを大幅に強化する必要が出てくる可能性があります。
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|部局 LAN 建屋等 I subdom I subnet 
本部事務局 本館 ?? 80 
保健管理セ 本館 hc 81 
医学分室 185 
生涯学習セ 本館 efC 82 
留学生セ 本館 IS 72 
環境保全セ 無機 ep 73 
本館 74 
地域共同セ 本館 JfC 248 
アイソトープ 本館 nc 234 










経済学部 本館 (5，6F) econ 176 
/商科短大 本館 (1-4F) 176， 178 
大講義室 178 
東南ア研 177 
医学部 基礎 (4-7F) med 136 . 







医学部病院 本館 mh 184 
第 2臨床 184 
第 1-3中診 184 
精神棟 184 
医療情報 nh 187 
歯学部 教育研究 de 192 
基礎 192 
歯学部病院 本館 dh 144， 145， 146 
162--
工学部 共同 eng 9 
構造，社関 st， civil 10，11，91，121 
機械 mech 112，113，114，115 
120 
実習工場 120 
応化，材料 ch， mase 122 
電情 (2号館) ec 128，129，130，131 
152，153，154，155 
240，241，242，243 
薬学部 本館 ph 200 
/計測分析セ 薬草園 200 
水産学部 本館 6sh 208 
野母崎 209 
教養部 本館 la 216，217 
熱帯研 本館 tm 224 
動物感染 224 
図書館 本館 lb 160 
坂本 161 
片淵 162 
医療短大 本館 am 232 
総合情報セ センター内 cc 3，17，18，19，24，25 
27，48，49，50，51 
教養部 . 32，33，34，35 
地域共同セ 42，43 
図書館本館 40 
図書館坂本 106 
図書館片淵 107 
-163-
